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室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
九　
　
里　
　
順　
　
子
　
　
　
　
初
め
に
近
代
の
代
表
的
な
詩
人
・
小
説
家
の
室
生
犀
星
（
一
八
八
九 
明
22
・
８
・
１
～
一
九
六
二 
昭
37
・
３
・
26
）
は
、
生
涯
で
三
度
、
創
作
の
爆
発
期
が
あ
っ
た
。
一
度
目
は
、『
愛
の
詩
集
』（
感
情
詩
社　
大
７
・
１
）『
抒
情
小
曲
集
』（
感
情
詩
社　
大
７
・
９
）『
第
二
愛
の
詩
集
』（
文
武
堂　
大
８
・
５
）
と
次
々
に
詩
集
を
刊
行
し
た
時
期
、
二
度
目
は
、「
あ
に
い
も
う
と
」（『
文
芸
春
秋
』
12
巻
７
号　
昭
９
・
７
）
を
嚆
矢
と
し
て
、
体
を
張
っ
て
生
き
る
人
間
を
描
い
た
小
説
、
い
わ
ゆ
る
「
市
井
鬼
も
の
」
を
旺
盛
に
発
表
し
た
時
期
、
三
度
目
が
戦
後
の
沈
滞
を
破
る
契
機
と
な
っ
た
随
筆
『
女
ひ
と
』（
新
潮
社　
昭
30
・
10
）
以
降
の
晩
年
で
あ
る
。『
女
ひ
と
』
は
好
評
で
版
を
重
ね
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
も
な
っ
た
『
杏
っ
子
』（
新
潮
社　
昭
32
・
10
）『
我
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
』（
中
央
公
論
社　
昭
33
・
12
）
詩
集
『
昨
日
い
ら
つ
し
つ
て
下
さ
い
』（
五
月
書
房　
昭
34
・
８
）『
蜜
の
あ
は
れ
』（
新
潮
社　
昭
34
・
10
）『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
遺
文
』（
講
談
社　
昭
34
・
11
）
等
、
話
題
作
を
世
に
出
し
て
い
く
。
犀
星
の
最
後
に
し
て
最
大
の
爆
発
期
で
あ
り
、
官
能
的
で
瑞
々
し
い
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
独
自
の
世
界
が
拓
か
れ
て
い
る
。
老
年
期
に
到
っ
て
、
見
事
な
若
々
し
い
世
界
を
現
出
さ
せ
た
犀
星
で
あ
る
が
、
戦
後
の
日
記
に
は
老
い
や
病
に
関
す
る
記
述
が
頻
出
す
る
。
数
え
で
還
暦
を
迎
え
た
年
の
詩
「
天
う
つ
ご
と
く
」（『
至
上
律
』
５
輯　
昭
23
・
８
）注１
に
は
「
何
や
彼
と
ご
た
つ
い
た
果
に
／
終
り
だ
け
は
見
へ
て
来
た
／
死
だ
け
が
見
へ
て
来
た
／
か
が
や
い
て
女
ら
が
見
へ
て
来
た
／
よ
く
見
て
置
か
う
／
見
て
も
あ
ら
は
す
こ
と
の
出
来
な
い
／
終
り
の
あ
と
さ
き
を
見
て
置
か
う
」
と
い
う
件
が
あ
る
。
死
の
地
平
が
視
界
に
入
っ
て
き
た
生
の
時
間
が
「
終
り
の
あ
と
さ
き
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
や
が
て
訪
れ
る
不
可
避
な
死
と
向
き
合
う
切
実
な
意
識
が
窺
え
る
。
昭
和
二
十
九
年
一
月
十
五
日
の
日
記
に
は
激
し
い
胃
痛
の
記
述
が
あ
り
、
二
十
二
日
に
日
比
谷
胃
腸
病
院
に
入
院
、
胃
潰
瘍
だ
と
診
断
さ
れ
二
月
二
十
三
日
に
退
院
す
る
。「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－95－
（『
群
像
』
９
巻
４
号　
昭
29
・
４
）注２
と
「
蝶
紋
白
」（『
文
芸
』
11
巻
６
号　
昭
29
・
６
）
は
、
こ
の
時
の
入
院
記
で
あ
る
。
犀
星
は
、「
終
り
の
あ
と
さ
き
」
に
入
っ
た
時
期
に
、
ど
の
よ
う
に
生
と
向
き
合
い
、
晩
年
の
文
学
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
老
年
期
の
犀
星
最
初
の
入
院
記
で
あ
る
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
　
　
　
　
一
　
日
記
に
見
ら
れ
る
生
と
死
の
認
識
「
初
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
犀
星
は
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
一
年
六
月
七
日
に
至
る
日
記
を
遺
し
て
い
る注３
。
昭
和
三
十
一
年
に
入
る
と
、
血
圧
、
服
薬
、
来
客
、
原
稿
等
、
生
活
の
覚
書
的
な
内
容
に
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
も
の
は
か
な
り
詳
細
克
明
に
心
情
も
綴
ら
れ
て
い
る
。
還
暦
を
迎
え
た
「
天
う
つ
ご
と
く
」
の
感
慨
以
降
、
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
老
年
期
の
生
を
巡
る
思
い
を
辿
っ
て
み
た
い
。
昭
和
二
十
三
年
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
老
人
と
い
ふ
も
の
は
宣
告
さ
れ
た
死
刑
囚
の
心
理
を
い
つ
も
持
た
さ
れ
て
ゐ
る
。
何
時
彼
は
所
定
の
刑
期
に
打
つ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
、
歇
み
が
た
い
覚
悟
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
応
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
に
あ
る
こ
と
が
不
愉
快
で
あ
る
。
六
十
ま
で
生
き
て
い
て
未
だ
生
き
の
び
る
つ
も
り
か
と
い
へ
ば
、
然
り
と
い
ふ
よ
り
他
は
な
い
、
い
く
ら
で
も
生
き
て
ゐ
た
い
の
で
あ
る
。
生
き
て
ゐ
た
い
か
ら
死
の
酷
た
ら
し
さ
も
分
り
生
涯
を
こ
ま
か
に
振
り
か
へ
つ
て
見
る
こ
と
も
出
来
る
の
だ
。（
略
）
い
た
づ
ら
に
死
に
従
順
で
あ
る
こ
と
は
命
を
粗
末
に
す
る
も
の
で
あ
り
弱
い
人
間
が
た
だ
そ
の
ま
ま
で
眼
を
つ
ぶ
る
甲
斐
な
き
従
順
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
23
・
９
・
16
）
ま
づ
い
も
の
を
食
べ
、
ま
づ
い
も
の
を
書
き
、
面
白
く
も
可
笑
し
く
も
な
い
生
活
を
し
て
ゐ
て
も
、
ま
だ
生
き
て
い
た
い
と
い
ふ
こ
と
は
悲
劇
で
あ
ら
う
、
さ
う
い
ふ
生
活
か
ら
何
ら
か
の
面
白
さ
を
引
き
摺
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
も
、
笑
止
千
万
な
沙
汰
で
あ
ら
う
、
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－96－
そ
し
て
一
茎
の
草
の
枯
れ
る
の
に
ま
な
こ
を
と
ど
め
る
こ
と
の
、
止
む
を
え
な
い
性
情
の
細
か
さ
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
生
き
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
人
び
と
は
滑
稽
だ
と
い
つ
て
笑
つ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
か
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
23
・
11
・
11
）
犀
星
は
、
還
暦
を
迎
え
て
生
の
本
能
を
肯
定
す
る
。
生
き
る
欲
望
に
従
う
こ
と
が
生
を
全
う
す
る
大
前
提
で
あ
る
。
一
方
で
犀
星
は
そ
れ
を
「
悲
劇
」
で
あ
る
と
突
き
放
し
た
見
方
も
し
て
い
る
。
徒
に
刺
激
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
平
々
凡
々
た
る
生
活
に
立
脚
し
て
名
も
な
き
命
に
細
や
か
に
共
鳴
す
る
こ
と
が
、
生
き
る
実
感
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
両
義
的
な
眼
差
し
に
加
え
て
「
そ
れ
だ
け
で
生
き
ら
れ
る
と
し
た
ら
」
と
い
う
命
へ
の
共
鳴
力
が
老
い
の
生
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
挙
げ
る
政
治
の
不
条
理
へ
の
健
や
か
な
憤
り
と
も
相
関
す
る
。
か
く
の
ご
と
き
（
引
用
者
注
：
Ａ
級
戦
犯
の
判
決
に
対
し
て
）
は
運
命
と
い
ふ
よ
り
は
、
す
べ
て
が
斯
う
あ
る
こ
と
を
彼
等
自
身
が
彼
等
の
軍
事
的
知
識
か
ら
も
、
予
期
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
立
派
な
最
後
を
遂
げ
る
で
あ
ら
う
が
、
立
派
な
上
に
も
立
派
さ
を
期
待
す
る
。
天
皇
は
ど
う
い
ふ
気
持
か
、
天
皇
こ
そ
も
つ
と
も
苦
し
み
を
も
つ
て
彼
ら
の
処
刑
と
、
受
刑
に
た
い
し
て
襟
を
正
し
て
何
ら
か
の
自
決
的
な
表
現
を
な
す
べ
き
で
あ
ら
う
、
天
皇
の
思
い
切
つ
た
表
現
が
国
民
を
動
か
し
受
刑
者
に
最
後
の
微
笑
を
う
か
ば
し
め
る
で
あ
ら
う
が
、
何
の
あ
ら
は
れ
も
な
く
て
済
ま
す
と
す
れ
ば
人
間
と
し
て
の
、
生
き
た
天
皇
と
し
て
見
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
23
・
11
・
13
）
日
本
全
体
の
処
刑
を
選
ば
れ
た
七
氏
が
引
受
け
て
ゐ
る
と
い
つ
て
も
よ
い
、
敗
戦
の
責
を
負
ふ
も
の
は
ひ
と
り
東
條
氏
ら
で
は
な
い
、
皆
が
受
け
る
も
の
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
よ
き
往
生
を
い
の
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
終
身
刑
は
ま
た
何
か
の
機
会
で
生
き
ら
れ
る
日
は
あ
る
が
、
死
刑
で
は
何
の
機
会
も
何
の
偶
然
の
出
来
事
の
途
も
絶
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
死
ぬ
こ
と
は
詰
ら
な
い
、
こ
れ
は
真
理
と
か
い
ふ
変
梃
な
も
の
の
う
ち
で
も
、
ほ
ん
物
の
真
理
で
あ
ら
う
、
死
と
同
時
に
犬
も
猫
も
そ
し
て
人
間
も
そ
こ
に
何
物
も
の
こ
ら
な
い
、
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－97－
馬
鹿
で
も
生
き
て
ゐ
る
こ
と
は
最
大
の
名
誉
よ
り
も
、
も
つ
と
、
す
ぐ
れ
た
名
誉
な
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
（
昭
23
・
11
・
26
）
犀
星
は
、
戦
争
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
天
皇
の
声
が
少
し
も
聞
こ
え
て
こ
な
い
こ
と
に
、
真
っ
当
な
疑
問
と
怒
り
を
抱
き
、
責
任
を
全
て
引
き
受
け
る
形
と
な
っ
た
東
條
英
機
ら
の
後
生
を
祈
る
。
こ
の
後
の
「
死
ぬ
こ
と
は
詰
ら
な
い
」
と
い
う
展
開
が
、
直
截
な
犀
星
ら
し
い
把
握
で
あ
る
。
地
に
足
を
着
け
て
生
き
て
き
た
生
活
人
の
直
観
で
あ
り
、「
悲
劇
」
で
も
あ
り
本
能
で
も
あ
る
生
き
る
要
望
を
、
命
が
あ
る
間
は
生
き
抜
こ
う
、
生
き
切
ろ
う
と
い
う
意
志
に
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
昭
和
十
九
年
七
月
に
軽
井
沢
に
疎
開
し
た
犀
星
は
、
昭
和
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
に
東
京
に
引
き
上
げ
る
ま
で
こ
の
地
に
滞
在
し
て
い
た
。
昭
和
二
十
三
年
九
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
日
記
に
は
、
虫
の
捕
獲
と
様
態
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
多
摩
の
き
り
ぎ
り
す
こ
の
ご
ろ
鳴
か
ず
な
る
。
松
井
田
の
き
り
ぎ
り
す
の
一
羽
は
べ
つ
の
一
羽
の
肩
の
肉
を
く
ひ
や
ぶ
つ
た
が
、
べ
つ
の
一
羽
は
急
に
逃
げ
る
こ
と
も
出
来
な
い
ほ
ど
弱
つ
て
ゐ
て
、
肩
に
穴
を
開
け
ら
れ
た
。
ま
た
別
の
一
羽
は
胃
腸
を
害
し
て
死
ん
だ
。
肩
の
穴
は
く
ろ
ず
み
、
夕
方
も
ま
だ
生
き
て
ゐ
た
。」（
９
・
１
）「
午
后
、
剥
製
の
た
め
日
光
の
中
に
出
し
て
置
い
た
き
り
ぎ
り
す
が
、
し
と
ね
の
綿
か
ら
這
ひ
出
し
て
少
し
う
ご
め
き
を
見
せ
て
ゐ
た
。
ま
だ
、
ほ
ん
の
す
こ
し
ば
か
り
の
命
が
あ
る
ら
し
い
、
か
れ
ら
は
老
衰
の
時
が
永
く
命
の
消
え
る
の
に
も
永
い
間
か
か
る
も
の
だ
。
脚
の
先
だ
け
生
き
て
ゐ
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
し
か
し
、
今
夜
ま
で
は
持
た
な
い
で
あ
ら
う
。
日
光
で
乾
燥
し
て
来
年
ま
で
取
つ
て
置
く
の
が
毎
年
の
例
に
な
つ
て
ゐ
る
。」（
９
・
25
）「
す
い
ち
よ
三
疋
、
横
に
な
り
脚
を
ま
げ
て
死
す
。
ひ
と
夏
の
友
は
か
う
し
て
消
え
失
せ
た
。
羽
根
も
い
た
み
、
や
つ
れ
は
て
た
彼
は
た
だ
の
草
の
葉
の
や
う
に
穏
や
か
で
あ
る
。
約
三
十
日
く
ら
ゐ
生
き
て
ゐ
た
。（
略
）
す
い
ち
よ
は
顔
も
お
腹
も
小
さ
く
、
脚
は
す
ぐ
折
れ
る
ほ
ど
繊
細
に
出
来
て
ゐ
る
の
で
、
哀
れ
み
は
却
々
深
い
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
萎
び
す
ぎ
て
死
ぬ
か
ら
で
あ
る
。」（
10
・
４
）
と
犀
星
は
、
虫
が
獰
猛
な
生
命
力
を
見
せ
た
後
、
衰
弱
し
、
死
に
至
る
様
相
を
執
拗
な
ま
で
に
追
っ
て
い
る
。
死
ん
だ
後
も
、
翌
年
新
た
に
虫
が
捕
獲
さ
れ
る
ま
で
乾
燥
さ
せ
て
保
管
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
死
に
ゆ
く
虫
を
見
届
け
、
更
に
生
の
容
器
と
し
て
の
遺
骸
も
保
持
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
命
を
貪
欲
に
摂
取
し
、
内
面
化
し
て
い
く
感
が
あ
る
。
犀
星
に
と
っ
て
は
虫
の
命
も
人
間
の
命
も
同
じ
重
さ
で
あ
り
、「
一
茎
の
草
の
枯
れ
る
の
に
ま
な
こ
を
と
ど
む
る
こ
と
の
、
止
む
を
え
な
い
性
情
の
細
か
さ
」
（
十
一
月
十
一
日
の
日
記
）
の
表
れ
で
あ
る
。
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－98－
生
を
生
き
抜
こ
う
と
す
る
犀
星
は
、
老
年
期
の
発
見
を
日
記
に
書
き
留
め
て
い
る
。「
六
十
に
な
る
と
何
も
彼
も
あ
き
ら
め
て
ゐ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
嘘
だ
。
ち
か
ら
尽
き
て
ヘ
タ
張
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
何
事
も
が
ま
ん
を
す
る
気
の
長
さ
が
や
つ
と
身
に
つ
い
て
来
て
ゐ
る
と
言
つ
た
方
が
適
当
で
あ
ら
う
。（
昭
24
・
４
・
25
）」
と
六
十
歳
の
体
力
気
力
の
衰
え
を
実
感
し
つ
つ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
甘
受
と
い
う
態
度
が
備
わ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、「
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
は
僅
か
な
こ
と
に
気
を
と
り
直
す
こ
と
に
あ
る
、
詰
ら
な
い
こ
と
に
し
ば
ら
く
気
を
奪
ら
れ
て
ゐ
る
間
は
ま
だ
ど
う
や
ら
生
き
て
ゐ
る
ら
し
い
の
だ
、
生
き
る
こ
と
の
大
き
さ
も
大
変
だ
が
、
そ
れ
を
つ
な
い
で
ゐ
る
こ
と
は
実
に
と
り
と
め
の
な
い
も
の
に
あ
る
、
些(
ホ)
ん
の
ち
よ
つ
と
し
た
も
の
が
生
き
さ
せ
る
も
と
を
作
つ
て
ゐ
る
、
こ
れ
が
一
等
大
切
な
も
の
な
の
で
あ
ら
う
。（
同
12
・
28
）」
と
い
う
生
動
す
る
も
の
に
対
す
る
細
や
か
な
眼
差
し
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、「
一
つ
の
物
を
み
が
く
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
見
出
す
艶
の
濃
さ
を
愛
す
る
や
う
に
な
れ
ば
、
へ
い
ぜ
い
の
生
活
も
文
章
の
行
を
置
き
か
へ
、
添
削
す
る
の
と
何
等
の
か
は
り
が
な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
の
愚
直
な
し
ご
と
は
自
分
で
や
ら
な
い
と
小
汚
い
ゴ
ミ
タ
メ
で
暮
す
や
う
な
、
だ
ら
し
な
さ
を
繰
り
返
す
や
う
に
な
る
。（
昭
26
・
11
・
20
）」
と
い
う
、
生
活
と
執
筆
が
忍
耐
と
持
続
の
リ
ズ
ム
を
共
有
す
る
こ
と
の
大
切
さ
に
展
開
し
て
い
く
。
生
き
る
欲
望
が
老
い
の
実
態
の
認
識
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
年
の
生
き
る
姿
勢
を
肌
理
細
や
か
な
も
の
に
押
し
上
げ
て
い
く
。
老
年
の
生
は
、
細
や
か
な
共
鳴
力
と
持
続
の
リ
ズ
ム
だ
け
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
昭
和
二
十
五
年
六
月
十
日
に
は
、
ス
ト
リ
ッ
プ
を
上
演
す
る
新
宿
セ
ン
ト
ラ
ル
劇
場
へ
行
っ
た
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
乳
バ
ン
ド
と
三
角
の
銀
の
紙
星
を
当
て
た
裸
の
女
が
踊
り
だ
し
た
が
、
ど
れ
も
う
す
睡
た
げ
な
、
も
の
憂
い
、
仕
方
な
し
に
踊
つ
て
ゐ
る
や
う
で
、
精
気
も
生
き
身
の
美
し
さ
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
、」
と
失
望
を
述
べ
て
い
る
。「
僕
は
い
ま
の
日
本
の
や
ぶ
れ
た
一
つ
の
裂
け
目
を
覗
か
う
と
し
て
出
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
や
け
く
そ
な
、
ど
う
に
で
も
な
れ
、
は
だ
か
に
な
つ
て
了
つ
た
つ
て
い
い
わ
と
い
ふ
や
う
な
女
の
一
人
も
見
ら
れ
な
か
つ
た
の
だ
、
裂
け
目
か
ら
睡
た
げ
な
、
困
憊
し
つ
づ
け
た
や
う
な
女
の
人
だ
ち
が
僅
か
な
練
習
を
後
生
大
事
に
ま
も
り
な
が
ら
、
半
分
ね
む
り
な
が
ら
踊
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。」
と
、
敗
戦
と
そ
れ
に
続
く
連
合
軍
の
占
領
下
の
現
実
、
生
活
は
苦
し
く
混
乱
し
た
世
相
の
中
で
体
を
張
っ
て
生
き
て
い
る
肉
体
の
美
、
失
う
も
の
が
な
い
と
い
う
地
点
で
露
呈
さ
れ
て
い
る
肉
体
の
美
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
肉
体
を
通
し
た
犀
星
の
時
代
把
握
が
あ
り
、「
今
夜
、
講
和
条
約
な
る
も
の
発
効
、
自
由
国
民
に
な
れ
る
と
か
、
ワ
イ
ワ
イ
い
つ
て
ゐ
る
。
ち
つ
と
も
応
へ
な
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－99－
い
空
虚
な
も
の
で
あ
る
。」（
昭
27
・
４
・
28
）
と
い
う
皮
相
な
独
立
へ
の
批
判
に
展
開
し
て
い
く
。
犀
星
が
ス
ト
リ
ッ
プ
に
望
ん
だ
も
の
は
、「
臀
部
の
あ
ざ
や
か
さ
は
二
つ
の
峯
が
せ
り
合
つ
た
紫
コ
コ
ア
の
線
に
よ
つ
て
保
た
れ
る
筈
で
あ
る
。
人
間
の
か
ら
だ
は
そ
の
臀
部
が
下
半
身
に
あ
る
匿
さ
れ
た
「
顔
」
で
あ
り
そ
こ
に
未
来
ま
で
へ
の
掘
り
つ
く
せ
な
い
、
た
う
て
い
、
男
性
の
年
齢
の
と
ど
く
か
ぎ
り
に
於
い
て
も
達
し
き
れ
な
い
美
事
な
無
限
が
あ
る
は
ず
だ
つ
た
。」
と
い
う
生
を
生
み
出
す
根
源
的
な
エ
ロ
ス
で
あ
っ
た
。
直
截
な
生
々
し
さ
が
思
想
に
直
結
し
て
い
る
の
が
犀
星
の
特
徴
で
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
五
月
二
十
八
日
、
六
月
二
十
日
に
も
、
浅
草
に
ス
ト
リ
ッ
プ
を
観
に
行
っ
た
記
述
が
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
二
月
七
日
の
日
記
に
は
、「
ゆ
う
べ
気
が
つ
く
と
寝
床
の
な
か
に
、
誰
か
が
立
つ
て
ゐ
る
の
か
、
靴
下
を
は
い
た
足
が
手
に
さ
は
つ
た
の
で
、
起
き
上
ら
う
と
す
る
と
、
い
き
な
り
睾
丸
に
両
手
を
か
け
ら
れ
、
抜
き
取
ら
れ
よ
う
と
し
て
身
を
跪
い
て
叫
び
声
を
あ
げ
た
、
目
が
さ
め
て
か
ら
ゆ
め
の
中
で
自
分
の
叫
び
声
が
あ
ま
り
に
乱ダラ
次シ
な
い
の
に
呆
れ
た
。」
と
い
う
夢
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
衰
え
て
い
く
性
を
表
徴
す
る
夢
で
あ
る
。
夢
の
み
な
ら
ず
、
同
年
五
月
四
日
の
日
記
に
は
、
庭
で
植
木
屋
の
手
伝
い
を
し
て
い
て
「
気
が
つ
く
と
植
木
屋
の
股
引
の
ふ
く
れ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
キ
ン
タ
マ
が
あ
つ
て
、
ふ
い
に
摑
ん
で
み
た
ら
ど
ん
な
顔
を
す
る
だ
ら
う
と
い
ふ
悪
戯
気
が
起
つ
た
の
で
、
す
ぐ
、
そ
ば
を
は
な
れ
た
。」
と
同
年
輩
の
男
の
性
器
に
鏡
像
の
よ
う
な
関
心
を
持
っ
た
件
が
あ
り
、
自
分
の
性
に
つ
い
て
も
直
截
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
生
き
る
欲
望
と
老
い
の
実
態
の
認
識
は
、
地
道
で
忍
耐
強
い
肌
理
細
や
か
な
生
活
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
す
と
共
に
、
根
源
的
な
エ
ロ
ス
の
探
求
に
到
る
。
　
　
　
　
二
　「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
に
お
け
る
生
と
病
犀
星
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
日
の
日
記
で
、「
百
田
宗
治
の
六
十
歳
の
会
の
通
知
を
う
け
た
が
、
六
十
歳
と
い
ふ
年
は
七
十
か
ら
見
れ
ば
小
僧
つ
子
だ
し
、
五
十
か
ら
見
れ
ば
老
人
で
あ
る
が
、
ど
つ
ち
つ
か
ず
の
凡
く
ら
の
年
で
あ
る
。（
略
）
今
年
は
僕
も
六
十
五
に
な
つ
た
が
、
べ
つ
に
驚
く
ほ
ど
で
も
な
い
が
詩
人
仲
間
で
は
、
福
士
も
死
に
萩
原
、
佐
藤
、
千
家
、
福
田
と
い
ふ
や
う
に
、
皆
さ
ん
が
早
く
も
出
立
し
て
ゐ
る
。
つ
い
で
に
こ
ち
ら
は
ま
だ
生
き
抜
か
う
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
大
し
た
根
性
で
あ
る
。」
と
六
十
代
半
ば
を
迎
え
て
還
暦
と
い
う
年
を
「
ど
つ
ち
つ
か
ず
の
凡
く
ら
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
六
十
五
歳
か
ら
見
れ
ば
、
六
十
歳
は
大
き
な
節
目
と
い
う
よ
り
も
本
物
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－100－
の
老
年
に
到
る
一
つ
の
通
過
地
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
犀
星
が
健
康
な
体
で
こ
の
時
期
を
過
し
た
と
い
う
事
で
は
な
い
。
昭
和
二
十
五
年
、
二
十
六
年
の
日
記
に
は
歯
痛
と
抜
歯
の
記
述
が
、
昭
和
二
十
七
年
の
日
記
に
は
胃
痛
と
高
血
圧
の
記
述
が
頻
出
す
る
。「
朝
九
時
バ
ン
サ
イ
ン
を
服
ん
だ
、
六
時
間
置
き
に
服
用
、
こ
の
薬
も
あ
と
一
年
も
経
て
ば
も
つ
と
低
価
格
で
入
手
で
き
る
の
で
あ
ら
う
。
ど
の
程
度
に
効
く
か
、
一
週
間
続
け
て
見
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
ん
な
薬
に
も
生
き
る
た
め
の
信
頼
を
得
よ
う
と
す
る
の
か
、
生
き
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
は
胃
に
苦
痛
な
く
生
き
て
ゐ
た
い
か
ら
で
あ
る
。（
略
）
痛
い
と
こ
ろ
を
毎
日
痛
が
り
な
が
ら
生
き
る
の
は
ば
か
だ
。」（
昭
27
・
１
・
６
）「
血
圧
が
百
七
十
五
も
あ
る
こ
と
は
、
ま
る
で
知
ら
な
か
つ
た
こ
と
だ
、
こ
い
つ
を
発
見
し
た
こ
と
は
ま
だ
命
が
あ
る
も
の
ら
し
い
、
か
う
い
ふ
機
会
に
や
は
り
療
治
を
し
て
お
き
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
命
を
継
ぎ
足
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
死
は
損
失
で
あ
り
何
に
も
な
ら
な
い
む
だ
0
0
ご
と
で
あ
る
。」（
同
４
・
１
）「
胃
は
き
の
ふ
よ
り
快
い
が
、
厄
介
千
万
な
胃
ぶ
く
ろ
で
あ
る
。
い
づ
れ
、
こ
い
つ
の
た
め
に
往
生
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
が
、
六
十
年
も
つ
か
つ
て
居
れ
ば
、
た
い
て
い
の
布
ぶ
く
ろ
で
も
ボ
ロ
に
な
る
も
の
で
あ
る
。」（
同
５
・
21
）
と
数
え
で
六
十
四
歳
の
犀
星
は
、
胃
痛
と
高
血
圧
に
誠
実
に
対
処
し
つ
つ
、
「
ね
て
ゐ
る
わ
け
に
行
か
な
い
で
起
き
る
。
ふ
だ
ん
と
同
じ
調
子
で
あ
る
が
、
や
や
、
だ
る
さ
が
の
こ
る
。
ほ
と
ん
ど
平
熱
、」（
同
６
・
13
）
と
執
筆
を
続
け
る
。
犀
星
の
肩
に
は
、
犀
星
、
と
み
子
夫
妻
の
生
活
の
み
な
ら
ず
、
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
に
青
木
和
夫
と
結
婚
し
た
も
の
の
生
活
費
の
不
如
意
が
続
く
長
女
朝
子
、
長
男
朝
巳
の
生
活
が
か
か
っ
て
い
た
。
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
二
日
の
日
記
に
も
、「
金
が
い
つ
て
も
他
に
貯
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
、
猛
烈
に
仕
事
を
始
め
る
。
こ
の
原
稿
料
で
現
金
を
作
ら
な
い
と
、
ど
こ
に
も
金
が
な
い
の
だ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
朝
子
は
二
十
八
年
一
月
に
は
青
木
と
別
居
し
て
室
生
家
に
戻
り
、
翌
二
十
九
年
十
二
月
に
は
離
婚
し
て
室
生
家
に
復
籍
す
る注４
。
犀
星
の
胃
痛
は
、
昭
和
の
初
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
昭
和
六
年
三
月
四
日
の
日
記
に
は
「
作
夜
か
ら
腹
痛
あ
り
、
午
後
に
な
る
も
シ
ク
〳
〵
た
る
疼
み
去
ら
ず
。
夜
十
一
時
頃
烈
し
い
胃
痙
攣
に
変
る
。
久
振
り
な
れ
ど
耐
へ
難
し
。
小
関
さ
ん
に
使
を
出
し
て
頓
服
を
呑
む
。」
と
あ
る
。
犀
星
は
、
じ
っ
と
机
に
向
か
う
職
業
病
と
長
年
付
き
合
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
持
病
と
故
障
、
止
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
執
筆
生
活
は
、「
六
十
を
過
ぎ
る
と
、
な
に
ご
と
に
も
死
に
か
か
は
つ
た
も
の
を
感
じ
る
も
の
ら
し
く
、
そ
ん
な
傾
き
が
あ
る
。
さ
ら
ば
、
そ
れ
に
か
か
は
る
の
も
面
白
い
。
何
を
つ
く
る
に
も
、
も
の
を
見
る
に
も
、
念
を
入
れ
て
よ
く
見
た
り
、
見
ま
ち
が
ひ
な
く
す
る
の
が
そ
れ
だ
。」
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－101－
（
昭
27
・
１
・
30
）「
生
き
て
ゐ
る
毎
日
を
く
ひ
ち
ら
す
こ
と
だ
。
念
入
り
に
何
に
で
も
聴
き
す
ま
す
こ
と
だ
、
そ
れ
よ
り
外
に
自
然
を
た
の
し
む
こ
と
は
出
来
な
い
、」（
同
７
・
28
）
と
い
う
加
齢
に
よ
る
変
化
に
徹
底
し
て
向
き
合
っ
て
い
こ
う
と
い
う
肝
の
据
わ
り
を
作
っ
て
い
く
。
昭
和
二
十
九
年
一
月
十
六
日
、
十
七
日
に
は
、
入
院
に
繋
が
る
次
の
記
述
が
あ
る
。
胃
痛
依
然
、
寺
尾
医
院
か
ら
投
薬
を
も
ら
ひ
服
用
し
た
が
、
そ
の
間
だ
け
で
た
ち
ま
ち
痛
ん
で
来
る
。
こ
の
痛
み
に
永
年
な
れ
て
ゐ
る
の
で
仕
事
も
折
々
に
書
く
。
あ
ま
り
痛
み
が
し
つ
こ
い
の
で
、
久
振
り
で
診
断
し
て
も
ら
ふ
手
筈
を
朝
子
が
し
て
く
れ
る
。
癌
だ
つ
た
り
し
た
ら
か
な
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
診
る
だ
け
は
診
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
昭
29
・
１
・
16
）
胃
痛
は
げ
し
く
小
池
医
院
ま
で
行
つ
て
み
た
が
、
盲
腸
の
手
術
中
で
戻
る
。
薬
を
服
む
と
一
時
間
く
ら
ゐ
ら
く
で
あ
る
が
、
す
ぐ
刺
す
や
う
な
疼
痛
が
や
つ
て
来
る
、
こ
ん
ど
の
や
う
に
し
つ
こ
い
こ
と
は
初
め
て
で
あ
る
。
ガ
ン
か
、
ガ
ン
が
も
う
拳
く
ら
ゐ
大
き
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
ふ
。
折
口
さ
ん
の
ガ
ン
も
二
タ
月
く
ら
ゐ
の
間
に
、
拳
く
ら
ゐ
大
き
く
な
つ
て
ゐ
た
さ
う
だ
か
ら
、
ひ
よ
つ
と
す
る
と
、
ガ
ン
で
は
な
い
か
と
思
ふ
、
ガ
ン
な
ら
ガ
ン
で
も
か
ま
は
な
い
、
誰
か
に
く
れ
て
や
る
命
だ
ら
う
か
ら
、
持
つ
て
行
か
れ
て
も
苦
情
の
い
ひ
や
う
が
な
い
、（
略
）
ガ
ン
か
、
ガ
ン
ち
く
し
よ
か
、
こ
い
つ
は
永
い
間
う
ろ
つ
い
て
ゐ
た
奴
で
あ
る
。（
同
１
・
17
）
犀
星
は
痛
み
の
激
し
さ
か
ら
癌
を
疑
い
、
折
口
の
死
因
も
脳
裏
に
浮
か
べ
つ
つ
、
開
き
直
り
と
恐
怖
の
間
を
揺
れ
る
。「
ガ
ン
ち
く
し
よ
」
と
病
を
擬
人
化
す
る
こ
と
が
、
意
識
下
に
あ
っ
た
疑
念
を
表
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
虫
の
観
察
同
様
、
人
間
で
は
な
い
も
の
も
人
格
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
察
と
い
う
視
点
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
犀
星
は
対
象
を
自
分
の
内
部
に
取
り
込
ん
で
い
く
。
翌
十
八
日
に
は
寺
尾
医
院
で
胃
カ
タ
ル
と
診
断
さ
れ
注
射
を
受
け
る
が
、
犀
星
は
、
止
ま
ら
な
い
痛
み
か
ら
「
寺
尾
医
師
は
ガ
ン
も
腫
瘍
も
な
い
と
い
つ
た
が
、
最
近
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
の
必
要
が
あ
ら
う
。」
と
承
服
し
て
い
な
い
。
十
九
日
も
続
け
て
注
射
と
ブ
ド
ウ
糖
の
注
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－102－
射
、
小
池
医
院
で
ブ
ド
ウ
糖
と
痛
み
止
め
の
注
射
を
さ
れ
る
が
、
効
き
目
は
な
く
、
痛
み
は
激
し
く
な
る
一
方
で
あ
る
。「
入
院
し
な
い
と
ら
く
に
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。」
と
入
院
と
い
う
手
段
を
思
い
始
め
る
。
二
十
二
日
は
浅
田
漢
方
医
か
ら
「
右
ノ
胃
の
ハ
ジ
に
潰
瘍
あ
る
由
」
を
告
げ
ら
れ
、「
い
つ
ま
で
も
苦
し
ん
で
ゐ
て
も
、
た
だ
の
苦
し
み
に
終
る
の
で
、
日
比
谷
胃
腸
病
院
に
入
い
る
こ
と
に
し
た
。
河
島
院
長
に
紹
介
し
て
も
ら
ひ
、
一
室
を
得
て
看
ご
ふ
を
一
人
や
と
ふ
こ
と
に
す
る
、」
と
入
院
を
決
断
す
る
。
そ
の
日
の
午
後
に
入
院
し
て
診
察
を
受
け
る
と
、「
胃
潰
瘍
、
そ
れ
も
相
当
に
大
キ
イ
穴
」
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
初
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
は
、
こ
の
時
の
約
一
ヶ
月
の
入
院
記
で
あ
る
。
犀
星
は
、
入
院
中
か
ら
こ
れ
ら
二
つ
の
小
説
を
書
き
始
め
て
い
る
。「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
題
し
た
入
院
記
が
や
や
見
当
が
つ
い
た
、
医
者
の
来
な
い
間
に
盗
人
の
や
う
に
書
い
た
小
説
。」（
昭
29
・
２
・
９
）「
け
ふ
も
原
稿
を
か
い
て
ゐ
る
が
、
こ
こ
で
原
稿
を
か
か
な
い
で
ゐ
た
ら
、
た
い
く
つ
な
こ
と
で
あ
ら
う
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
「
円
舞
曲
ガ
ン
」
二
篇
で
病
院
生
活
を
つ
く
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。」（
同
２
・
14
）「
群
像
」
松
本
道
子
に
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
を
お
く
る
。
三
十
八
枚
。」（
同
２
・
18
）「
円
舞
曲
ガ
ン
」
四
十
枚
と
な
る
、」（
同
２
・
19
）
と
、
入
院
治
療
の
間
に
着
々
と
執
筆
は
進
ん
で
い
る
。
退
院
後
の
三
月
四
日
の
日
記
に
は
「
円
舞
曲
ガ
ン
」
を
あ
ら
た
め
、「
文
章
病
院
」
と
し
た
。
そ
の
方
が
素
直
で
あ
た
り
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
あ
り
、
退
院
し
て
み
れ
ば
タ
イ
ト
ル
の
あ
ざ
と
さ
に
気
付
い
た
が
、
入
院
の
最
中
は
癌
へ
の
恐
れ
と
疑
い
に
振
り
回
さ
れ
た
と
い
う
思
い
が
前
面
に
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
文
章
病
院
」
は
、
更
に
「
蝶
紋
白
」
に
改
題
さ
れ
る
。
同
日
の
日
記
に
は
「
入
院
中
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
三
十
八
枚
、「
文
章
病
院
」
四
十
八
枚
、「
虫
姫
日
記
」
二
十
八
枚
、
雑
文
二
稿
八
枚
を
書
い
た
が
、
三
十
日
間
で
百
二
十
四
枚
書
い
た
こ
と
に
な
る
、
一
日
四
枚
医
者
の
眼
を
ぬ
す
ん
で
し
た
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
原
稿
料
は
そ
つ
く
り
病
院
に
支
払
つ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
う
つ
か
り
病
気
も
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
、
糧
道
は
ね
た
翌
日
か
ら
止
つ
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。」
と
文
筆
業
の
厳
し
い
現
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
犀
星
は
、
一
貫
し
て
強
靭
な
生
活
人
で
あ
っ
た
。
生
活
人
の
生
命
力
を
介
し
て
老
い
の
認
識
も
エ
ロ
ス
の
追
求
も
世
界
観
も
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
は
、「
ガ
ン
で
は
な
い
、
ガ
ン
に
は
痛
み
が
な
く
て
の
さ
張
つ
て
く
る
と
、
二
三
月
の
あ
ひ
だ
に
拳
く
ら
ゐ
の
大
き
さ
に
ふ
と
る
。
ガ
ン
で
は
な
い
、
潰
瘍
で
す
ね
、
そ
れ
も
古
い
の
が
あ
た
ら
し
く
く
づ
れ
は
じ
め
て
ゐ
る
の
で
せ
う
ね
、
お
茶
も
玉
露
の
や
う
な
も
の
が
多
量
に
は
い
つ
て
ゐ
る
し
、
バ
タ
ー
も
過
ぎ
て
ゐ
る
、」
と
い
う
漢
方
医
の
診
断
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
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ゲ
ン
医
師
の
診
断
で
、
漢
方
医
の
見
立
て
は
妥
当
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
最
悪
の
予
想
は
外
れ
た
と
い
う
地
点
か
ら
、
「
彼
」
の
意
思
が
固
ま
る
。「
彼
」
は
病
院
に
百
枚
の
原
稿
用
紙
を
密
か
に
持
ち
込
む
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
百
枚
あ
れ
ば
足
り
る
。
そ
し
て
百
枚
あ
れ
ば
こ
の
胃
袋
を
引
つ
く
り
返
し
に
し
て
見
る
だ
け
の
も
の
が
取
れ
る
。
次
か
ら
次
へ
と
書
き
つ
づ
け
て
治
療
を
つ
づ
け
る
こ
と
は
止
む
を
え
な
い
。
書
い
た
金
で
悪
疾
を
削
ぎ
立
て
る
こ
と
に
遠
慮
は
い
ら
な
い
筈
で
あ
る
。」
と
い
う
自
転
車
操
業
を
病
院
に
も
持
ち
込
む
入
院
生
活
で
あ
る
。
彼
が
書
い
て
は
金
を
取
り
治
療
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
状
態
と
、
治
療
し
な
が
ら
休
ま
ず
に
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
胃
袋
と
は
、
ど
ち
ら
も
因
果
応
報
で
あ
り
腐
れ
あ
つ
た
二
人
づ
れ
で
あ
つ
た
。
六
十
何
年
も
つ
か
ひ
果
し
た
乞
食
袋
は
下
げ
る
だ
け
下
げ
て
歩
い
た
あ
げ
く
、
何
処
か
の
果
に
辿
り
着
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
「
胃
袋
」
も
「
彼
」
の
道
連
れ
と
し
て
人
格
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
生
活
習
慣
の
継
続
こ
そ
が
生
の
時
間
を
延
ば
し
て
い
く
と
い
う
自
負
で
あ
り
、
精
神
と
肉
体
が
一
体
化
し
た
感
受
性
の
姿
で
も
あ
る
。
こ
の
自
負
は
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
医
師
が
勧
め
る
外
科
手
術
の
拒
否
を
選
ば
せ
る
。
医
師
は
、「
た
つ
た
一
時
間
の
手
術
と
瓦ガ
ス斯
の
出
る
ま
で
の
一
二
日
を
あ
な
た
の
生
涯
の
一
等
い
や
な
日
に
し
て
も
大
し
た
こ
と
も
な
い
筈
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
、
き
れ
い
薩
張
り
と
抉
り
取
つ
て
第
二
段
の
生
涯
に
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
た
ら
ど
う
で
す
、（
略
）
あ
な
た
く
ら
ゐ
の
リ
ア
リ
ス
ト
が
そ
こ
ま
で
進
ん
で
な
さ
ら
な
い
こ
と
が
腑
に
落
ち
な
い
、
あ
な
た
な
ぞ
誰
よ
り
も
切
開
手
術
を
な
さ
る
や
う
な
お
仕
事
の
立
場
ぢ
や
な
い
ん
で
す
か
、」
と
「
彼
の
不
徹
底
な
よ
わ
い
と
こ
ろ
を
衝
い
て
」
く
る
が
、
頑
と
し
て
拒
絶
す
る
。
「
あ
な
た
く
ら
ゐ
の
リ
ア
リ
ス
ト
」「
切
開
手
術
を
な
さ
る
や
う
な
お
仕
事
」
と
は
、
小
説
家
の
本
質
を
的
確
に
捉
え
た
言
葉
で
あ
り
、
作
者
犀
星
は
医
師
に
そ
の
よ
う
に
言
わ
せ
る
こ
と
で
、
リ
ア
リ
ス
ト
ぶ
り
を
発
揮
す
る
。
内
科
療
法
に
こ
だ
わ
る
「
彼
」
の
決
断
を
「
出
来
る
だ
け
痛
い
目
に
あ
は
ず
に
と
も
か
く
も
、
疼
痛
だ
け
を
抜
き
取
つ
た
あ
と
何
ケ
月
で
も
何
ケ
年
で
も
生
き
て
ゐ
た
い
と
い
ふ
、
ず
る
い
消
極
的
な
か
ん
が
へ
で
あ
つ
た
。」
と
そ
の
場
凌
ぎ
の
不
適
切
な
認
識
で
あ
る
と
も
批
判
し
て
い
る
。「
病
人
と
い
ふ
奴
は
何
時
も
つ
ね
に
半
分
ヤ
ケ
気
味
で
半
分
は
懸
命
に
全
快
と
い
ふ
境
に
縋
り
つ
い
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
い
ま
の
彼
は
手
術
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
ら
避
け
て
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
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行
き
少
々
ヤ
ケ
に
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ケ
気
味
に
な
る
こ
と
は
療
法
の
苦
痛
を
骨
抜
き
に
す
る
た
め
に
、
或
い
は
永
び
く
か
も
知
れ
な
い
命
を
少
々
ち
ぢ
め
て
も
よ
い
と
い
ふ
じ
だ
ら
く
な
考
へ
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
人
び
と
が
聞
い
た
ら
呆
れ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
、」
と
病
人
の
心
理
に
添
っ
て
、
得
体
の
知
れ
ぬ
手
術
へ
の
恐
怖
が
適
切
な
施
術
に
優
先
す
る
と
述
べ
つ
つ
、
第
三
者
か
ら
見
た
愚
か
し
さ
を
記
す
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
長
年
の
持
病
に
馴
染
ん
だ
身
体
が
基
準
で
あ
り
、
病
巣
を
取
り
去
っ
た
新
し
い
肉
体
は
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
犀
星
は
、
老
年
期
の
肉
体
が
合
理
的
な
施
療
を
超
え
て
、
こ
こ
ま
で
培
っ
て
き
た
自
分
を
保
持
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
描
い
て
い
る
。「
余
り
り
か
う
で
な
い
解
釈
」
で
あ
り
、「
あ
た
ら
い
の
ち
を
無
駄
に
す
る
や
う
だ
が
、
こ
れ
も
彼
と
い
ふ
一
人
の
人
間
の
生
き
方
で
あ
る
と
す
れ
ば
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。」
と
こ
れ
ま
で
生
き
て
来
た
人
生
観
に
よ
っ
て
治
療
方
法
が
選
択
さ
れ
、
生
き
方
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
医
師
と
の
会
話
は
、「
硫
黄
色
の
ぼ
ん
ぼ
り
の
や
う
な
光
線
」
が
差
す
レ
ン
ト
ゲ
ン
室
で
行
わ
れ
る
。「
硫
黄
色
」
の
不
気
味
さ
は
、
生
と
死
の
い
ず
れ
に
分
岐
す
る
か
不
分
明
な
状
況
の
表
象
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
「
黄
」
は
不
分
明
な
「
硫
黄
」
で
始
ま
り
、
こ
の
後
で
触
れ
る
が
、
薬
の
副
作
用
に
よ
る
閉
尿
が
好
転
す
る
と
、
命
を
繋
い
で
い
く
仄
か
な
光
に
変
わ
っ
て
い
く
。「
彼
」
の
病
院
食
は
、「
牛
乳
と
ス
ー
プ
と
お
ま
じ
り
に
果
汁
」
で
あ
り
、「
彼
」
は
食
事
を
運
搬
す
る
車
を
「
た
か
ら
の
車
」「
あ
つ
も
の
の
車
」「
飯
車
」
と
呼
ん
で
い
た
。
比
喩
と
即
物
的
な
呼
称
が
併
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
小
説
家
に
し
て
詩
人
で
あ
る
「
彼
」
ら
し
い
。
食
事
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
た
と
へ
ば
食
塩
と
い
ふ
も
の
を
振
り
か
け
る
た
め
に
、
つ
か
つ
て
よ
い
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
、
彼
は
お
ま
じ
り
に
そ
の
食
塩
を
ふ
り
か
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
お
ま
じ
り
の
味
は
乱
と
か
が
や
い
て
来
て
、
お
ま
じ
り
と
い
ふ
も
の
が
、
満
開
の
さ
く
ら
の
花
を
見
る
や
う
で
あ
つ
た
。
彼
は
そ
れ
を
一
さ
じ
あ
て
馬
鹿
面
を
し
て
、
や
ぶ
れ
た
胃
ぶ
く
ろ
に
と
ど
け
て
ゐ
た
。
こ
れ
ら
四
種
類
の
流
動
物
に
、
黄
ろ
い
半
熟
の
卵
が
つ
い
て
ゐ
た
が
、
こ
い
つ
は
六
つ
切
に
す
る
と
二
号
活
字
く
ら
ゐ
の
小
さ
さ
に
な
り
、
そ
れ
を
匙
の
上
に
こ
ろ
が
し
殆
ど
戯
る
や
う
に
し
て
、
噛
み
く
だ
い
て
ゐ
た
。
月
夜
の
や
う
な
こ
の
味
ひ
は
味
ふ
ひ
ま
も
な
く
、
す
ぐ
に
消
え
失
せ
た
。
お
ま
じ
り
（
薄
い
粥
）
は
、
塩
を
振
り
か
け
る
こ
と
で
「
満
開
の
さ
く
ら
の
花
」
と
な
り
、「
黄
ろ
い
半
熟
の
卵
」
は
「
月
夜
の
や
う
な
」
日
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味
わ
い
と
な
る
。
味
覚
と
視
覚
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、
審
美
的
な
世
界
に
変
容
す
る
。
そ
れ
は
、
細
々
と
で
も
昨
日
か
ら
今
日
へ
と
命
を
繋
い
で
い
る
実
感
で
あ
り
、
詩
人
の
眼
の
維
持
で
あ
る
。
「
彼
」
が
入
院
し
て
い
る
病
院
は
、「
窓
先
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
は
真
白
な
九
階
で
あ
り
、
左
手
の
ビ
ル
は
少
々
よ
ご
れ
た
八
階
だ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
病
院
は
古
城
の
や
う
に
鼠
色
を
お
び
て
ゐ
て
、
そ
の
三
階
か
ら
毎
日
古
鉄
材
と
古
材
木
を
引
摺
つ
て
歩
く
電
車
と
バ
ス
と
、
一
分
間
に
六
七
台
は
馳は
し
る
く
る
ま
の
音
と
警
笛
と
で
、
窓
も
病
室
の
中
も
一
杯
で
あ
つ
た
。」
と
ビ
ル
に
囲
ま
れ
た
鼠
色
の
「
古
城
」
と
し
て
形
容
さ
れ
る
。「
彼
」
は
、「
か
う
い
ふ
東
京
の
ま
ん
な
か
に
起
臥
し
た
の
は
は
じ
め
て
で
あ
る
が
、
全
く
こ
れ
で
は
町
家
の
人
も
よ
く
ね
む
れ
な
い
で
あ
ら
う
、」
と
感
想
を
洩
ら
し
、
十
数
年
前
の
ハ
ル
ピ
ン
旅
行
で
の
ホ
テ
ル
滞
在
を
思
い
出
す
。「
彼
」
な
ら
ぬ
犀
星
は
、
昭
和
七
年
四
月
に
大
森
谷
中
か
ら
大
森
馬
込
に
転
居
し
、
以
来
庭
を
丹
精
し
つ
つ
日
本
家
屋
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
鉄
筋
建
築
三
階
で
の
病
院
生
活
は
、
異
国
の
よ
う
な
思
い
が
し
た
で
あ
ろ
う
。
薬
の
副
作
用
で
閉
尿
に
苦
し
め
ら
れ
た
「
彼
」
は
、「
寝
台
か
ら
窓
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
二
メ
ー
ト
ル
半
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
こ
は
三
階
で
地
上
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
街
路
に
な
り
、
ひ
と
息
に
飛
び
降
り
て
し
ま
へ
ば
ぐ
つ
し
や
り
と
潰
れ
て
し
ま
ふ
、
訳
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
分
間
で
か
た
が
つ
く
、
彼
は
こ
の
一
分
間
と
い
ふ
時
間
が
な
ん
と
素
晴
ら
し
く
、
そ
し
て
貴
重
で
い
や
ら
し
い
時
間
だ
ら
う
と
思
つ
た
。」
と
余
り
の
苦
痛
に
死
を
夢
想
す
る
。
非
日
常
の
「
古
城
」
は
、
短
絡
的
な
苦
痛
か
ら
の
解
放
も
夢
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
付
添
い
の
看
護
婦
の
知
恵
に
よ
っ
て
膀
胱
を
懐
炉
で
温
め
て
尿
が
出
る
と
、「
彼
は
こ
れ
こ
そ
生
き
る
力
が
試た
め
さ
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
、」
と
今
日
か
ら
明
日
へ
命
を
繋
い
で
い
く
さ
さ
や
か
な
自
信
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
手
術
を
待
つ
で
あ
ろ
う
老
齢
の
入
院
患
者
の
「
勇
敢
さ
」
を
認
め
つ
つ
、「
彼
は
彼
流
の
生
き
方
を
し
て
腹
を
切
開
し
た
り
胃
袋
に
つ
ぎ
を
当
て
た
り
す
る
、
そ
れ
自
身
に
か
ら
だ
の
歴
史
に
あ
は
な
い
や
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
か
つ
た
。
彼
は
彼
の
歴
史
を
こ
の
儘
た
と
へ
時
勢
に
あ
は
な
く
と
も
、
そ
つ
と
、
ま
も
つ
て
ゐ
た
か
つ
た
、」
と
自
分
の
判
断
を
確
認
す
る
自
己
肯
定
に
繋
が
る
。
こ
こ
で
も
「
か
ら
だ
の
歴
史
」
と
「
彼
の
歴
史
」
が
等
価
で
あ
る
犀
星
の
肉
体
的
思
考
が
一
貫
し
て
い
る
。
生
の
継
続
に
肯
定
的
に
な
っ
た
「
彼
」
は
、「
も
一
つ
彼
の
病
室
か
ら
出
た
こ
と
が
な
い
が
、
天
災
地
変
の
時
に
こ
の
古
城
か
ら
ど
う
い
ふ
ふ
う
に
遁
れ
る
み
ち
を
え
ら
ん
だ
ら
い
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
暇
さ
へ
あ
れ
ば
考
へ
て
ゐ
た
」
の
で
、「
こ
の
堅
牢
な
古
城
」
で
そ
の
下
見
を
実
行
す
る
。
階
段
の
幅
は
七
尺
、
踊
り
場
の
広
さ
は
四
畳
半
と
い
う
ゆ
と
り
に
安
堵
し
、
裏
階
段
を
確
認
し
、
屋
上
か
ら
降
り
て
い
る
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－106－
梯
子
形
式
の
階
段
が
「
お
も
に
二
階
三
階
の
人
が
天
変
の
折
に
つ
か
ふ
た
め
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
も
知
る
。
外
科
手
術
で
は
な
い
内
科
治
療
で
ど
ん
な
効
果
が
現
わ
れ
る
か
、
結
果
は
ま
だ
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
非
難
経
路
を
確
認
す
る
「
彼
」
は
生
き
る
方
向
に
針
を
振
り
、
リ
ア
リ
ス
ト
の
眼
で
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
「
彼
」
は
外
を
眺
め
て
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
抱
く
。
大
阪
ビ
ル
の
側
面
が
そ
の
い
ら
か
屋
根
を
そ
ろ
へ
て
見
え
る
の
も
、
煉
瓦
が
煤
ば
ん
だ
湿
気
を
お
び
て
美
し
い
偉
観
で
あ
つ
た
。
彼
は
こ
の
古
城
に
ね
て
ゐ
て
少
し
も
憂
慮
を
感
じ
な
い
で
、
の
び
の
び
と
都
会
の
ま
ん
中
に
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
古
城
の
ま
は
り
が
悉
く
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
塔
壁
の
中
に
あ
る
の
も
、
暖
か
つ
た
。
鼠
色
の
「
古
城
」
は
、
自
分
を
閉
じ
込
め
る
堅
牢
な
建
築
で
は
な
く
、
安
堵
し
て
都
会
を
実
感
す
る
居
心
地
の
良
い
居
室
に
変
わ
る
。
病
院
も
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
も
ひ
と
続
き
の
リ
ズ
ム
、
空
間
と
化
す
の
で
あ
る
。「
硫
黄
」
の
黄
は
、
体
調
の
好
転
を
介
し
て
「
黄
ろ
い
半
熟
の
卵
」
の
「
月
夜
」
の
味
わ
い
に
変
わ
り
、
安
眠
で
き
な
い
「
鼠
色
」
の
古
城
も
「
美
し
い
偉
観
」
に
溶
け
込
ん
だ
「
暖
か
」
な
風
景
の
一
部
と
化
す
。
作
中
で
は
「
鼠
色
」
で
あ
る
が
、
表
題
で
は
「
灰
色
」
で
あ
る
の
は
、「
鼠
色
」
に
付
随
す
る
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
避
け
て
「
黄
」
と
対
に
な
る
中
立
性
、
抽
象
性
で
揃
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
共
に
、「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
い
う
題
名
は
、
死
の
恐
怖
と
生
の
希
望
を
行
き
来
し
つ
つ
、
病
院
を
象
徴
す
る
二
つ
の
色
の
色
調
が
変
容
し
、
生
き
る
針
が
生
に
振
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
。
　
　
　
　
三
　「
蝶
紋
白
」
に
お
け
る
散
文
と
詩
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
が
、
病
院
と
い
う
死
と
生
が
同
居
す
る
空
間
を
描
い
た
の
に
対
し
、「
蝶
紋
白
」
は
、
看
護
婦
と
の
対
話
を
中
心
と
し
て
そ
の
中
の
人
々
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
、「
医
者
は
平
常
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
中
で
嘗
て
誰
人
か
ら
も
た
し
な
め
ら
れ
た
日
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こ
と
の
な
い
彼
に
、
い
つ
も
ベ
ツ
ド
の
上
に
起
き
上
り
、
タ
バ
コ
を
ふ
か
し
濃
い
玉
露
を
す
す
つ
て
ゐ
る
の
を
見
附
け
て
、
煙
草
を
禁
じ
茶
を
禁
じ
起
き
上
る
こ
と
を
禁
じ
て
去
つ
た
。」
と
医
者
の
指
示
に
従
わ
な
い
頑
固
な
患
者
と
し
て
「
彼
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
従
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
医
者
が
去
る
と
起
き
直
つ
て
か
ん
ご
ふ
の
栗
山
さ
ん
に
、
ビ
ス
ケ
ツ
ト
を
一
個
と
い
う
注
文
を
し
、
さ
ら
に
茶
を
い
れ
て
く
れ
る
や
う
に
言
ひ
つ
け
た
。」
と
自
分
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
崩
さ
な
い
手
の
焼
け
る
患
者
ぶ
り
で
あ
る
。
背
景
と
な
る
犀
星
の
日
記
を
見
る
と
、「
け
ふ
は
じ
め
て
痛
み
が
な
く
な
り
、
呆
れ
る
く
ら
ゐ
平
安
な
日
を
お
く
つ
た
。
ち
や
う
ど
入
院
十
九
日
め
で
あ
る
。
奇
蹟
に
ぞ
く
す
る
で
あ
ら
う
。
／
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
と
題
し
た
入
院
記
が
や
や
見
当
が
つ
い
た
。
医
者
の
来
な
い
間
に
盗
人
の
や
う
に
書
い
た
小
説
」（
２
・
９
）「
胃
痛
、
け
ふ
も
ら
く
に
な
る
、
明
日
再
度
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
、
け
ふ
か
ら
卵
黄
一
つ
だ
け
ふ
や
し
て
た
べ
て
も
、
よ
い
由
。」（
２
・
11
）「
二
回
目
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
、
主
治
医
は
潰
瘍
は
治
り
か
か
つ
て
ゐ
る
が
、
院
長
ま
で
言
つ
て
お
く
こ
と
が
あ
る
と
言
つ
た
。
／
院
長
回
診
の
折
、
潰
瘍
の
あ
と
か
ら
ガ
ン
の
細
胞
ら
し
い
も
の
が
覗
い
て
ゐ
る
か
ら
、
も
う
し
ば
ら
く
入
院
せ
よ
と
い
は
れ
た
。（
略
）
／
病
院
物
の
続
き
を
か
き
は
じ
め
る
。」（
２
・
12
）「
け
ふ
で
無
痛
状
態
が
五
日
間
続
い
た
。
／
ビ
ス
ケ
ツ
ト
と
ク
ラ
ツ
カ
を
食
べ
て
も
よ
い
由
、
ビ
ス
ケ
ツ
ト
は
鳥
度
あ
ま
く
て
う
ま
か
つ
た
。
あ
ま
い
も
の
は
三
週
間
ぶ
り
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
時
間
的
に
も
「
蝶
紋
白
」
は
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」
の
続
編
で
あ
り
、
癌
の
細
胞
ら
し
き
も
の
の
疑
い
は
あ
る
も
の
の
、
快
方
に
向
か
っ
て
い
る
時
期
の
入
院
記
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
も
、「
け
ふ
、
は
じ
め
て
ひ
ら
め
一
切
と
お
粥
と
つ
く
、
二
十
五
日
ぶ
り
で
さ
か
な
と
い
ふ
も
の
を
食
べ
た
が
、
う
ま
い
も
の
で
あ
つ
た
。」（
２
・
15
）「
け
ふ
は
じ
め
て
パ
ン
食
、
バ
タ
ー
は
向
日
葵
の
や
う
に
口
の
中
に
と
け
る
、
バ
タ
ー
が
こ
ん
な
に
う
ま
い
も
の
と
思
は
な
か
つ
た
。」（
２
・
16
）「
ビ
ス
ケ
ツ
ト
、
を
食
べ
て
見
る
、
う
ま
い
。
ク
ラ
ツ
カ
も
同
じ
。
明
日
は
カ
ス
テ
ラ
を
試
食
す
べ
し
」（
２
・
17
）「
カ
ス
テ
ラ
を
た
べ
て
み
た
が
、
う
ま
か
つ
た
。
／
け
ふ
で
無
痛
の
日
、
十
日
間
を
か
ぞ
へ
た
。
も
う
大
丈
夫
で
あ
ら
う
。
二
十
三
日
退
院
の
事
、
院
長
ま
で
申
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。」（
２
・
18
）
と
日
に
日
に
調
子
が
上
向
き
に
な
り
、
退
院
の
目
途
も
つ
い
て
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
彼
」
の
強
気
は
、
作
者
の
こ
の
よ
う
な
健
康
状
態
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
人
々
を
観
察
す
る
余
裕
も
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
「
彼
」
の
眼
に
看
護
婦
の
姿
は
次
の
よ
う
に
映
る
。
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－108－
病
院
附
の
か
ん
ご
ふ
は
髪
に
純
白
の
か
ん
む
り
の
や
う
な
も
の
を
冠
り
、
白
い
靴
を
は
い
て
毎
朝
や
つ
て
来
る
、
修
道
院
か
何
か
の
風
俗
の
型
を
と
つ
た
も
の
ら
し
く
、
う
し
ろ
で
白
い
つ
ば
さ
の
や
う
に
結
び
目
を
蝶
の
や
う
に
展
げ
て
ゐ
た
。
こ
の
清
潔
な
す
が
た
ほ
ど
、
患
者
を
き
り
つ
と
さ
せ
る
も
の
は
な
い
、
「
蝶
紋
白
」
と
は
、
看
護
婦
の
姿
の
形
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
節
で
触
れ
た
、
日
記
に
記
さ
れ
た
虫
の
記
録
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
犀
星
は
、
小
さ
な
生
き
物
を
愛
好
し
た
。
蟋
蟀
や
き
り
ぎ
り
す
が
命
の
果
て
を
見
届
け
る
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
蝶
は
、
美
に
よ
っ
て
命
が
甦
る
対
象
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
の
日
記
に
は
、「
黄
ろ
い
小
形
の
蝶
舞
ふ
。
こ
ん
な
美
し
い
も
の
の
生
き
て
ゐ
る
こ
と
に
驚
く
。
こ
の
驚
き
は
年
老
つ
た
老
ぼ
れ
が
出
直
し
た
や
う
な
驚
き
な
の
で
あ
る
。
年
老
る
と
す
べ
て
美
し
い
も
の
に
出
直
し
て
眺
め
驚
く
、
あ
は
れ
な
驚
き
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
か
な
り
前
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
集
『
文
学
』（
三
笠
書
房　
昭
10
・
９
）
所
収
の
「
丸
の
内
」注５
か
ら
も
犀
星
の
紋
白
蝶
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
が
窺
え
る
。
蝶
は
ね
ぐ
ら
を
も
た
な
い
不
良
少
女
の
や
う
に
よ
ご
れ
て
し
ま
ひ
、
美
し
い
ボ
ロ
を
引
き
づ
つ
て
立
つ
て
行
つ
た
。
「
煤
よ
ご
る
蝶
紋
白
や
丸
の
内
」
僕
は
く
る
ま
の
上
で
ま
た
、「
昼
ね
む
き
蝶
紋
白
や
丸
の
内
」
と
訂
し
、
さ
ら
に
「
煤
よ
ご
る
蝶
の
ね
ぐ
ら
や
丸
の
内
」
と
直
し
た
。
僕
の
眼
は
歩
道
の
白
い
照
り
返
し
に
痛
ん
で
、
子
供
の
や
う
に
眼
を
ほ
そ
め
て
遠
景
の
濠
端
の
波
に
憩
み
を
と
つ
て
ゐ
た
。
昭
和
初
年
代
の
犀
星
は
、
詩
集
と
し
て
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
受
容
し
た
『
鉄
く
ろ
が
ね集
』（
椎
の
木
社　
昭
７
・
９
）
を
刊
行
し
て
お
り
、「
丸
の
内
」
も
そ
の
系
列
で
あ
る
。
散
文
詩
の
中
に
俳
句
も
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
構
成
に
お
い
て
三
好
達
治
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。
犀
星
が
入
院
し
て
い
た
の
が
日
比
谷
病
院
と
い
う
「
都
会
の
ま
ん
中
」（「
黄
と
灰
色
の
問
答
」）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
「
蝶
紋
白
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
モ
ダ
ン
な
丸
の
内
の
情
景
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
紋
白
蝶
の
イ
メ
ー
ジ
が
、「
彼
」
に
詩
の
言
葉
を
発
見
さ
せ
る
。
日
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彼
は
浣
腸
の
必
要
を
の
べ
、
腸
が
張
る
こ
と
を
う
つ
た
へ
る
と
、
彼
女
は
注
射
の
容
器
を
か
た
づ
け
な
が
ら
、
片
手
間
の
返
事
ら
し
く
先
刻
と
お
な
じ
ぐ
あ
ひ
で
、
平
仮
名
の
一
字
づ
つ
に
空
間
を
置
い
て
見
習
看
護
婦
に
い
つ
た
。
お
か
ん
ち
や
う
し
て
あ
げ
て
…
…
彼
は
こ
の
し
て
、
あ
げ
て
と
い
ふ
ゆ
つ
た
り
し
た
言
葉
づ
か
ひ
と
、
お
浣
腸
の
、
お
、
と
い
ふ
不
思
議
な
冒
頭
の
一
字
を
ま
だ
嘗
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
妙
な
と
こ
ろ
に
妙
な
文
字
の
う
つ
く
し
さ
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
毎
日
の
注
射
を
う
け
な
が
ら
彼
女
と
話
し
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
彼
女
も
忙
し
い
の
で
ほ
ん
の
一
言
か
二
言
く
ら
ゐ
し
か
は
な
さ
な
か
つ
た
。
お
痛
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
、
と
か
、
注
射
液
が
冷
え
て
ゐ
る
の
で
つ
め
た
か
あ
り
ま
せ
ん
か
、
注
射
液
を
一
本
に
み
ん
な
入
れ
て
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
お
時
間
が
永
く
な
る
の
で
お
痛
い
で
せ
う
、
と
か
、
い
ふ
く
ら
ゐ
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
つ
た
。
に
も
か
か
は
ら
ず
彼
は
け
ふ
の
そ
れ
が
平
常
我
々
が
詩
と
か
何
と
か
を
頭
の
中
に
さ
が
し
ま
は
つ
て
ゐ
て
も
、
決
し
て
見
附
か
ら
な
か
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
実
際
の
人
と
人
の
あ
ひ
だ
に
う
た
は
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
き
り
失
く
な
つ
て
し
ま
ふ
記
憶
す
べ
き
一
行
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
詩
の
言
葉
が
ふ
い
と
業
務
の
言
葉
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
詩
の
言
葉
は
固
定
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
交
わ
さ
れ
る
言
葉
か
ら
発
見
さ
れ
る
生
々
し
い
詩
の
現
場
が
描
か
れ
る
。「
彼
」
は
「
気
を
附
け
て
ゐ
る
と
人
間
は
た
い
せ
つ
な
言
葉
を
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
も
の
を
毎
日
失
う
て
ゐ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
後
で
は
捜
し
や
う
も
な
い
の
で
あ
る
。」
と
言
葉
の
響
き
、
間
、
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
肉
体
性
が
一
回
的
な
表
現
を
作
り
出
す
こ
と
に
思
い
を
致
す
。「
彼
」
は
紋
白
蝶
の
よ
う
な
看
護
婦
が
最
初
に
放
っ
た
言
葉
も
、
次
の
よ
う
に
反
芻
す
る
。
彼
は
彼
の
文
章
に
刺
戟
を
か
ん
じ
、
ひ
と
り
言
を
し
て
言
葉
の
あ
と
を
小
時
趁
う
た
。
あ
か
る
い　
と
こ
ろ
に　
立
た
な
い
で
、
…
…
こ
れ
は
彼
の
文
章
と
い
ふ
あ
か
ん
坊
の
た
め
に
は
、
気
の
き
い
た
子
守
う
た
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
患
者
で
あ
る
彼
自
身
へ
は
、
お
か
ん
ち
や
う　
し
て　
あ
げ
て
と
い
ふ
第
二
聯
の
詩
が
く
ち
ず
さ
ま
れ
た
の
で
、
彼
と
一
し
よ
に
病
院
に
は
い
つ
た
彼
の
文
章
も
い
ま
一
服
の
く
す
り
を
服の
ん
だ
の
と
同
じ
で
あ
つ
た
。
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－110－
詩
の
言
葉
の
発
見
は
、
直
前
の
発
話
も
詩
に
変
え
る
。「
非
常
に
ゆ
つ
く
り
と
し
た
言
葉
つ
き
で
、
そ
れ
も
性
質
の
ゆ
る
や
か
さ
の
現
は
れ
と
し
て
、
幾
つ
か
の
文
字
を
空
気
の
あ
ひ
だ
に
な
ら
べ
た
。」
と
い
う
印
象
が
詩
と
し
て
認
識
さ
れ
、
詩
人
と
し
て
の
「
彼
」
の
意
識
が
活
発
に
動
き
出
す
。
「
平
穏
な
退
院
の
日
を
か
ぞ
へ
て
ゐ
る
彼
に
、
週
期
的
な
便
秘
の
憂
鬱
が
や
つ
て
来
た
。」
と
い
う
便
秘
の
解
消
の
た
め
に
「
石
鹸
浣
腸
」
を
試
み
る
が
、
看
護
婦
に
従
わ
な
い
た
め
に
失
敗
し
、「
彼
」
の
要
望
で
「
グ
リ
セ
リ
ン
浣
腸
」
を
試
み
る
も
同
じ
く
動
い
て
し
ま
っ
た
た
め
に
失
敗
し
、「
ほ
じ
く
る
」
手
段
を
強
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
場
面
が
あ
る
。
犀
星
は
、「
彼
」
と
「
か
ん
ご
ふ
の
栗
山
さ
ん
」
の
会
話
で
構
成
し
て
い
る
。
「
寝
台
か
ら
降
り
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
あ
、
ま
た
降
り
て
お
し
ま
ひ
に
な
つ
た
、
床
の
上
で
ど
う
な
さ
る
お
つ
も
り
で
す
、
ぢ
や
、
し
や
が
ん
で
ゐ
て
下
さ
い
、
い
や
、
四
つ
ん
這
ひ
に
な
つ
て
い
た
だ
か
な
い
と
何
も
出
来
は
し
ま
せ
ん
、
四
つ
ん
這
ひ
に
な
つ
て
く
だ
さ
い
。」
「
四
つ
ん
這
ひ
に
な
れ
と
い
ふ
の
か
、
失
敬
な
こ
と
を
い
ふ
。」
「
も
う
些ちよ
つ
と
で
す
、
四
つ
ん
這
ひ
に
な
つ
て
く
だ
さ
い
。」
「
こ
れ
で
い
い
か
。」
「
ぢ
つ
と
し
て
が
ま
ん
す
る
ん
で
す
よ
、
息
を
お
つ
め
に
な
つ
て
。」
「
あ
。」
「
ち
か
ら
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
、
全
身
で
す
よ
」
「
あ
、
苦
し
い
。」
「
も
う
ち
よ
つ
と
で
す
、
ほ
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
ら
く
に
お
な
り
で
せ
う
、
す
つ
か
り
出
ま
し
た
わ
よ
。」
日
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こ
の
件
は
、
日
記
（
二
月
十
九
日
）
に
は
、「
け
ふ
再
度
の
浣
腸
を
し
た
が
効
か
な
い
、
看
ご
婦
が
掘
じ
る
と
い
つ
て
、
肛
門
に
指
を
入
れ
て
掘
つ
て
く
れ
、
や
う
や
く
通
じ
が
つ
い
た
が
、
こ
の
間
の
一
時
間
は
苦
し
く
ゲ
ツ
ソ
リ
し
て
し
ま
つ
た
。（
略
）「
円
舞
曲
ガ
ン
」
四
十
枚
と
な
る
、
／
か
ん
ご
ふ
の
掘
じ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
し
ご
と
の
困
難
な
の
に
つ
く
づ
く
感
心
す
る
。」
と
看
護
婦
へ
の
感
謝
と
感
心
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
小
説
で
は
「
栗
山
さ
ん
」
の
畳
み
か
け
る
命
令
、「
彼
」
の
弱
々
し
い
抵
抗
と
受
け
入
れ
、「
栗
山
さ
ん
」
の
励
ま
し
、「
彼
」
が
思
わ
ず
洩
ら
す
声
と
い
う
丁
々
発
止
と
も
言
う
べ
き
対
話
の
連
続
で
、
不
浄
物
の
排
出
作
業
が
格
闘
す
る
肉
体
と
化
し
て
い
く
。「
彼
」
は
「
こ
れ
は
一
体
何
と
い
ふ
職
業
な
の
だ
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
間
の
苦
痛
を
取
り
除
く
た
め
に
、
医
者
に
も
出
来
な
い
し
ご
と
を
敢
行
す
る
た
め
に
自
分
の
疲
労
体
力
ま
で
賭
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
ふ
こ
と
だ
ら
う
、
彼
は
い
つ
も
栗
山
さ
ん
の
い
ふ
ふ
し
ぎ
な
言
葉
を
胸
に
か
ん
じ
た
。
そ
れ
は
患
者
が
便
秘
す
る
と
彼
女
自
身
も
便
秘
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
患
者
の
下
痢
が
つ
づ
く
と
彼
女
も
ま
た
そ
の
下
痢
状
態
に
健
康
が
持
つ
て
ゆ
か
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
患
者
の
肉
体
と
連
動
し
て
自
分
の
肉
体
も
変
化
す
る
看
護
婦
と
い
う
職
業
に
畏
怖
の
念
を
抱
く
。「
栗
山
」
さ
ん
と
「
彼
」
の
対
話
は
肉
体
の
協
同
作
業
で
あ
り
、
打
て
ば
響
く
リ
ズ
ム
を
形
成
し
て
い
く
。
看
護
婦
か
ら
紋
白
蝶
が
飛
び
立
ち
、
業
務
の
言
葉
か
ら
詩
の
言
葉
が
生
ま
れ
、
詩
の
言
葉
が
連
打
さ
れ
て
い
く
。
入
院
生
活
と
い
う
非
日
常
空
間
の
中
で
、
犀
星
は
、
散
文
と
詩
を
往
還
し
、
生
き
た
詩
を
逃
す
ま
い
と
捕
獲
す
る
身
体
に
な
る
の
で
あ
る
。
小
説
の
終
り
近
く
で
語
り
手
は
、「
赤
ん
坊
は
夜
が
明
け
る
と
す
ぐ
に
目
を
さ
ま
す
、
老
人
と
い
ふ
も
の
も
、
夜
が
明
け
る
と
間
も
な
く
起
き
て
し
ま
ふ
。
赤
ん
坊
は
生
き
る
た
め
に
夜
明
け
と
い
ふ
り
ん
く
わ
く
の
外
側
に
足
を
踏
み
出
し
て
暴
れ
る
、
老
人
は
一
日
と
い
ふ
時
間
を
少
し
で
も
余
計
に
生
き
た
い
た
め
に
、
も
う
庭
に
出
た
り
畠
に
出
た
り
し
て
ゐ
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
で
目
先
の
な
い
奴
と
、
た
つ
ぷ
り
先
の
あ
る
奴
と
が
、
う
し
ろ
向
き
に
な
つ
て
蟹
の
や
う
に
横
這
ひ
を
つ
づ
け
て
ゐ
る
、
彼
も
実
は
老
い
た
る
蟹
の
一
疋
で
あ
つ
た
。」
と
い
う
感
想
を
述
べ
る
。「
老
い
た
る
蟹
の
一
匹
」
と
い
う
形
容
は
、
絶
筆
「
老
い
た
る
え
び
の
う
た
」（『
婦
人
の
友
』
56
巻
４
号　
昭
37
・
４
）
注
６
の
「
き
や
う
は
え
び
の
や
う
に
悲
し
い
」「
生
き
て
た
た
み
を
這
う
て
い
る
え
せ
え
び
一
疋
。
／
か
ら
だ
じ
ゆ
う
が
悲
し
い
の
だ
」
と
い
う
表
現
に
繋
が
っ
て
い
く
。
小
説
の
最
後
で
、「
彼
」
が
娘
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
の
が
自
分
の
日
常
だ
と
つ
ら
つ
ら
思
っ
て
い
る
と
、
突
然
「
そ
ん
な
に
お
苦
し
か
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－112－
つ
た
ら
、
ね
、
一
緒
に
死
ん
で
あ
げ
ま
せ
う
か
、」
と
い
う
「
一
行
の
会
話
」
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
こ
れ
は
、「
彼
」
が
伝
え
聞
い
た
「
十
年
も
苦
し
ん
で
ゐ
る
若
い
有
名
な
文
学
者
で
あ
り
良
人
」
に
「
顔
を
よ
せ
て
い
つ
た
」
妻
の
言
葉
で
あ
る
。「
彼
」
の
次
の
感
想
で
小
説
は
終
わ
る
。人
間
は
う
そ
で
か
た
ま
つ
て
ゐ
る
や
う
な
動
物
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
、
そ
の
嘘
が
ほ
ぐ
れ
て
し
ま
ふ
と
、
全
く
死
ん
で
く
れ
る
人
さ
へ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
人
を
お
め
お
め
死
な
せ
る
人
も
ゐ
な
い
だ
ら
う
が
、
こ
の
言
葉
の
一
行
は
ど
ん
な
小
説
の
な
か
に
も
発
見
で
き
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
彼
は
う
そ
で
も
い
い
か
ら
こ
ん
な
言
葉
に
出
会
す
た
め
に
生
き
て
も
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
、
生
き
て
ゐ
る
か
ら
こ
の
言
葉
が
ふ
る
ひ
附
き
た
く
な
る
、
麗
し
さ
を
見
せ
て
く
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
「
う
そ
」
か
ら
出
た
ま
こ
と
こ
そ
が
そ
の
人
を
生
き
さ
せ
る
言
葉
で
あ
り
、
小
説
家
は
「
う
そ
」
を
ま
こ
と
の
言
葉
＝
詩
の
言
葉
に
変
え
る
存
在
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
虚
の
言
葉
を
取
り
込
ん
で
、
ま
こ
と
の
言
葉
に
血
肉
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
彼
」
の
言
葉
は
、
こ
の
後
の
犀
星
の
作
家
活
動
に
お
け
る
作
中
人
物
と
の
向
き
合
い
方
、
関
わ
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
　
　
　
終
わ
り
に
還
暦
を
迎
え
た
犀
星
は
、
老
年
期
に
お
け
る
病
が
ち
な
肉
体
や
気
力
の
衰
え
を
率
直
に
日
記
に
記
す
一
方
で
、
生
き
る
欲
望
を
全
面
的
に
肯
定
し
、
老
年
の
人
間
が
今
日
か
ら
明
日
へ
命
を
繋
い
で
い
く
た
め
の
肌
理
細
や
か
な
眼
差
し
と
リ
ズ
ム
を
体
得
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
世
相
に
対
す
る
健
や
か
な
批
判
意
識
と
共
に
あ
り
、
犀
星
が
強
靭
な
生
活
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
犀
星
は
胃
潰
瘍
で
一
ヶ
月
余
り
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
外
科
手
術
で
は
な
く
、
自
分
が
納
得
で
き
る
内
科
療
法
を
押
し
通
し
、
自
分
の
来
し
方
が
治
療
の
選
択
と
不
即
不
離
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
死
の
恐
怖
と
生
の
希
望
を
行
き
来
す
る
中
で
、
快
方
の
兆
し
が
見
え
て
く
る
と
、
自
分
の
生
の
引
き
受
け
方
に
安
堵
と
余
裕
が
生
ま
れ
、
病
院
の
業
務
的
な
や
り
取
り
か
ら
詩
の
言
葉
を
発
見
し
、
嘘
と
ま
こ
と
を
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－113－
反
転
さ
せ
る
詩
の
次
元
の
追
求
へ
と
犀
星
を
押
し
上
げ
て
い
く
。
犀
星
に
と
っ
て
、
老
年
期
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
老
い
の
実
態
と
生
の
欲
望
、
死
の
恐
怖
と
生
の
希
望
、
散
文
の
言
葉
と
詩
と
言
葉
を
多
面
的
に
往
還
し
つ
つ
、
新
た
な
詩
の
言
葉
を
獲
得
す
る
始
ま
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
注
一
覧
注
１　
引
用
は
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
』
第
３
巻
（
冬
樹
社　
昭
53
・
11
）
に
よ
る
。
注
２　
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
の
引
用
は
『
室
生
犀
星
全
集
』
第
９
巻
（
新
潮
社　
昭
42
・
８
）
に
よ
る
。
注
３　
日
記
の
引
用
は
、
昭
和
二
十
三
年
九
月
一
日
～
昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
三
日
、
及
び
昭
和
六
年
一
月
一
日
～
五
月
十
三
日
は
『
室
生
犀
星
全
集
』
別
巻
１
（
新
潮
社　
昭
41
・
５
）、
昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
四
日
～
昭
和
三
十
一
年
六
月
七
日
、
及
び
昭
和
二
十
三
年
三
月
三
十
日
～
八
月
三
十
一
日
（
昭
和
二
十
三
年
補
遺
）
は
『
室
生
犀
星
全
集
』
別
巻
２
（
昭
43
・
１
）
に
よ
る
。
注
４　
犀
星
、
朝
子
の
年
譜
は
「
年
譜
」（『
室
生
犀
星
全
集
』
別
巻
２
）
に
よ
る
。
注
５　
『
文
学
』（
三
笠
書
房　
昭
10
・
９
）
所
収
の
「
桃
印
詩
集
」（
二
十
篇
）
の
一
篇
。
初
出
は
未
詳
。
引
用
は
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
』
第
２
巻
（
冬
樹
社　
昭
53
・
11
）
に
よ
る
。
注
６　
引
用
は
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
』
第
３
巻
に
よ
る
。
※
引
用
に
際
し
て
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
室
生
犀
星
、
老
年
の
生
の
言
葉
─
入
院
記
「
黄
と
灰
色
の
問
答
」「
蝶
紋
白
」
─
－114－
